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вступ
Одним із завдань шкільного фізичного виховання є розвиток 
рухових здібностей у дітей і підлітків (Носко, М.О., Єрмаков, С.С., & 
Гаркуша, С.В., 2010; Круцевич, Т. Ю., 2000). На багатофакторну струк-
туру рухових здібностей у школярів вказують роботи Іващенко, О.В., 
& Макарова, О.А. (2013), Іващенко, О. В., & Шепеленко, Г. П. (2014), 
Іващенко, О.В. (2016).
Координація рухів розглядається як одна з базових здібностей, 
яка піддається розвитку у шкільному віці (Бальсевич, В.К., 2000; 
Ильин, E. П., 2003; Сергієнко, Л. П., Чекмарьова, Н. Г., & Хаджинов, В. 
А., 2012; Іващенко, О.В., 2016). 
Встановлено, що рівень розвитку координаційних здібностей 
впливає на ефективність навчання рухових дій (Лях, В. И., 2000; Ху-
долій, О.М., 2008; Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Lochbaum, 
M., Cieślicka, M., Zukow, W., Nosko, M., & Yermakova, T., 2017).
Важливим у процесі розвитку координаційних здібностей є на-
явність інформативних показників педагогічного контролю (Іващен-
ко, О.В., Пашкевич, С.А., & Крінін, Ю.В., 2014; Ivashchenko, O. V., & 
Kapkan, O. O., 2016; Bodnar, I., & Andres, A., 2016) та знання особливос-
тей методики занять (Лях, В. И., 2000; Худолій, О.М., 2008; Іващенко, 
О.В., 2016). В методології педагогічного контролю використовуються 
багатовимірні математико-статистичні методи аналізу (Lopatiev, A., 
Ivashchenko, O., Khudolii, O., Pjanylo, Y., Chernenko, S., & Yermakova, 
T., 2017; Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., Prykhodko, V., & 
Cieslicka, M., 2018).
За структурою координаційні здібності є багатофакторни-
ми (Ильин, E. П., 2003; Ivashchenko, O., Khudolii, O., Iermakov, S., 
Prykhodko, V., & Cieslicka, M., 2018). У структурі координації рухів 
виділяється здібність до управління рухами (Лях, В. И., 2000; Худолій, 
О.М., 2008; Іващенко, О.В., 2016). М’язова сила є основою для прояву 
рухових здібностей школярів, а уміння оцінювати м’язові зусилля 
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фундаментом для оцінки просторових і часових характеристик руху 
(Худолій, О.М., 2008; Худолій, О.М. & Іващенко, О.В., 2014).
Аналіз наукової літератури дозволив встановити, що дослідження 
особливостей оцінки силових зусиль потребує подальших розвідок.
Мета дослідження – визначити особливості оцінки силових зу-
силь у хлопців 11–13 років.
матеріал і методи
Учасники дослідження. У дослідженні прийняли участь хлопців 11 
років (n=22), 12 років (n=31), 13 років (n=33). Діти та їхні батьки були 
інформовані про всі особливості дослідження і дали згоду на участь 
в експерименті.
Організація дослідження. У роботі використані методи аналізу 
наукової літератури, тестування, методи математичної статистики.
Процедура тестування. Оцінка силових зусиль. Обладнання: ди-
намометр, калькулятор. Проведення тесту: для кожного учасника 
тестування визначали максимальну силу правої кисті. Після цього їм 
пропонувалося виконати зусилля, що дорівнює:
1/3 максимального; 
1/2 максимального; 
2/3 максимального. 
У протокол записувався результат у кг. Розрахунок помилки від-
твореного зусилля визначався у відсотках. Для визначення макси-
мального зусилля досліджувані виконували дві спроби. Реєструвався 
кращий результат. Дозоване зусилля виконувалося один раз.
Статистичний аналіз. Для визначення особливостей оцінки си-
лових зусиль був використаний t-тест для парних спостережень і 
t-тест для незалежних виборок.
результати дослідження
Статистично достовірної динаміки в оцінці силових зусиль у 
хлопців 11-13 років не спостерігається.
Хлопці 11 років найкраще оцінюють зусилля 2/3 від максималь-
ного, найгірше - зусилля 1/3 від максимального (P<0,001). Різниця в 
оцінюванні зусиль склала 14,23%. У хлопців не спостерігається ста-
тистично значущої кореляційної залежності між оцінкою зусиль різ-
ної величини (P=0,035).
Хлопці 12 років найкраще оцінюють зусилля 2/3 від максималь-
ного, найгірше - зусилля 1/3 від максимального (P<0,001), різниця в 
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оцінюванні склала 13,71%. У хлопців не спостерігається статистично 
значущої кореляційної залежності між оцінкою зусилля різної вели-
чини (P>0,05).
Хлопці 13 років найкраще оцінюють зусилля 2/3 від максималь-
ного, найгірше – зусилля 1/3 від максимального (P<0,001), різниця в 
оцінюванні склала 16,97%. У хлопців не спостерігається статистично 
значущої кореляційної залежності між оцінкою зусилля різної вели-
чини (P>0,05).
Дискусія
У дослідженні припускалося, що  школярі мають особливості в 
оцінці зусиль 1/3, ½ і 2/3 від максимального. У дослідженні встанов-
лено, що вікових змін в оцінці м’язових зусиль у хлопців 11-13 років 
не відбувається, що свідчить про те що даний віковий період не є сен-
ситивним у розвитку здібності до оцінки силових зусиль.  Наведені 
результати доповнюють дані   Бальсевича В.К. (2000), Ильина E. П. 
(2003), Ляха В.И. (2000) про сенситивні періоди розвитку координації 
рухів у дітей і підлітків.
Хлопці 11-13 років найкраще оцінюють відтворення зусилля 2/3 
від максимального. Ці результати підтверджують дані Іващенко О.В. 
(2016), Срібного Є. (2016), Ляха В.И. (2000) про те, що діти і підлітки 
краще оціюють зусилля 2/3 від максимального.
висновки
Хлопці 11-13 років найкраще оцінюють відтворення зусилля 
2/3 від максимального. Статистично достовірної вікової динаміки 
в оцінці силових зусиль у хлопців 11-13 років не спостерігається. 
Взаємозв’язок між відтворенням зусилля 1/3, 1/2 та 2/3 від макси-
мального статистично не достовірний.
У процесі фізичного виховання хлопців 11-13 років необхідно 
акцентувати увагу на формування здібності до управління рухами як 
компоненти координаційної підготовки школярів. 
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